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A szerzetesi avatás bizánci rítusa 
Egy olyan posztbizánci görög liturgikus szöveg fordítását és kommentárját szeret-
ném közzétenni, amely jóllehet már megjelent a JATE Szláv Intézetének egy korábbi 
kiadványában1, ám két hiányossággal: a görög szöveg nem volt mellékelve a fordítás-
hoz, és a jegyzetek egy része - szerkesztési okokból - hibás sorszámmal jelent meg. 
Mindkét hiányosságot ezúton szeretném pótolni. Természetesen több év elmúltával 
sem a fordítás, sem a jegyzetek szövege nem maradt változatlan. 
Kora keresztény aszketikus törekvések 
Az aszketikus szándék már kezdettől fogva jelen volt a keresztény egyházi közös-
ségekben. Erre számtalan bizonyítékot lehet találni az apostoli levelekben. Ám a vi-
lágból való szervezett és tudatos kivonulásról - olykor a távoli pusztaságokba - , azaz 
mai értelemben vett szerzetességről valószínűleg csak a III—IV. századtól lehet be-
szélni. A szerzetesség forrását bizonyára Egyiptomban és Szíriában kell keresnünk, a 
IV. század elején vagy még korábban. Ám nem sokkal később már Kis-Ázsiában és a 
Római Birodalom új fővárosában, Konstantinápolyban is jelentkezik az aszketikus 
mozgalom. Majd a Szentföldön és a Sínai-hegyen is követőkre talál. Általánosan el-
terjedt a hagyomány, hogy a remete-szerzetesség atyja (Egyiptomi) Nagy Szent An-
tal ( t 355-356). Ám tudjuk, milyen hatással volt rá a nála idősebb és a pusztában 
korábban letelepedett Remete Szent Pál2. Szent Antal nem állított össze mai értelem-
ben vett regulát. A remete-települések egymástól függetlenül szervezték életüket, lel-
ki vezetésért viszont egy szentéletű „öreghez" fordultak. Ez volt az egyiptomi 
szerzetesség eredeti formája, amelyet „fél-remeteségnek" nevezhetünk. A szerzete-
sek számának jelentős növekedésével egy szabályozott közösségi életforma és regula 
iránt is növekedett az igény. A „kinovion" (cönóbium, azaz „közös élet") első szerve-
zőjének hagyományosan Szent Pakhómioszt tartják (f 346-347), aki a Nílus vidékén 
alapított monostorokat. A szerzetesi élet harmadik formája a „lavra", amely mintegy 
a remeteségnek és a szervezett közösségi életnek az ötvözetét képezi. Két nagy nevet 
kell az aszkézis e formája kapcsán megemlíteni: (Egyiptomi) Nagy Szent Makarioszt 
( t 390) és Szent Ammont. 
1 Imrényi Tibor: A kis szerzetesi fogadalom (szhíma) azaz a palást (mandíasz) felöltésének szertar-
tása. In: Óorosz irodalom és ikonfestészet. Óorosz irodalom és kultúra. Tanulmányok, források. 
JATE Szláv Intézete, Szeged, 1999. 184-207. 
2 „Remete" vagy „Thébai" Szent Pálról van szó (f 341 k.), akit a hagyomány a keresztény világ 
„első remetéjének" tart, és akit Egyiptomi Szent Antal nem sokkal a remete halála előtt maga is 
meglátogatott, majd eltemetett. 
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Kivételes helyet foglal el a szerzetesség történetében Nagy Szent Vazul ( t 379), a 
kappadókiai Cezárea érseke, a szerzetesi élet nagy szervezője Kis-Azsiában. Számá-
ra elsődleges volt a közösségi élet ideálja, ám nem vetette el a remete életformát sem. 
Ez abban nyilvánult meg, hogy ő maga is alapított remeteségeket. Mégis, a 
cönóbiumot tekintette a szerzetesi élet leghitelesebb formájának. A bizánci korszak 
későbbi örököseiként csupán olyan nagy és meghatározó személyiségeket említsünk 
meg, mint Sztudioni Szt. Teodor (f 826), vagy Nagy Szt. Ióanikiosz (f 834), akik a 
szerzetesi spiritualitásnak azt az alapvetően kétfajta hagyományát vitték tovább, 
mely pár évszázaddal később, a XVI. század Oroszországában - legközismertebb és 
legtöbbször emlegetett példaként- JoszifVolockij ésNyil Szorszkij lelkiségében öl-
tött testet.3 
Az ortodox szerzetességnek a mai gyakorlat szerint, ha a noviciátust még nem 
számítjuk ide, három fokozata van: A „reverendaviselő", akit még nem öltöztetnek 
be a teljes szerzetesi ruhába, de már ő is az „angyalokhoz hasonló" életben jár, amire 
a pap első imája is utal: „Méltasd őt arra, hogy méltóképpen éljen ebben az angyali 
életmódban." A második fokozat a szerzetesség első valódi rendje, a „kisfogadalom" 
vagy „szhíma" ( a x f ^ a , mely szó szerint „formát, alakot", de „viseletet, ruhát" is je-
lent, és nyilvánvalóan arra a kereszt ábrázolásával ellátott kisméretű szövetdarabra 
utal, melyet a jelölt a felnyírás során ölt magára és visel). Ennek során a szerzetes új 
nevet is kap. A harmadik pedig a „nagyfogadalom, vagy a „nagy és angyali szhíma". 
A keresztény szerzetesség gyökerei, mint ezt a szertartás elemzése során is látni 
fogjuk, egészen a krisztusi evangéliumi tanításig és lelkiségig vezethetők vissza. 
Nem valamilyen extrém életmód, nem is csupán egy szűk keresztény elit számára áll 
nyitva, hanem egészen egyszerűen a krisztusi élet ideálját és egyúttal az első jeruzsá-
lemi keresztény közösség evangéliumi ideálját4 akarja minden korok számára ébren 
tartani az Egyházban. 
Már a XI. századtól kezdve Oroszországban is megjelennek a monostorok. Az 
oroszországi szerzetesség és egyben vallási élet lelki bölcsőjének tartott Kijevi Bar-
langmonostor alapítása Szt. Antal (Antonyij Pecserszkij) nevéhez fűződik, aki 
105 l-ben hozta a Kijevi Rusz földjére az áthoszi szerzetesi hagyományt. Orosz föl-
dön a későbbiek során is felbecsülhetetlen volt a monostorok szerepe. Nemcsak a 
tisztán lelki, vallási élet, hanem a művelődés kiemelkedő központjaivá is váltak. A 
monostorokban írták a krónikákat, itt virágzott az írásművészet, teológiai, történelmi 
és irodalmi alkotások fordításainak a hosszú sora született, és nem utolsósorban az 
ikonfestészet remekművei jöttek létre. Mindez döntően a keresztény élet megszente-
lésére törekvő ismert és ismeretlen szerzetesek nevéhez fűződik. A vallási és a társa-
dalmi életet egyaránt döntően befolyásoló szerzetesi élet kiindulópontját jelentő 
3 Ld. Imrényi Tibor: Ortodoxia és szerzetesség. In: Posztbizánci Közlemények I. A K.LTE Művé-
szettörténeti Tanszékének kiadványa, Debrecen, 1994. 83-92. 
4 ApCsel 1-6. Biblia. Istennek az Ószövetségben és az Újszövetségben adott kijelentése. Magyar 
Bibliatársulat, Budapest, 1996. (A továbbiakban: MBT) 
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fogadalomtétel szertartásának az alapos ismerete nélkül mind a bizánci, mind a kö-
zel-keleti keresztény, mind a délszláv vagy az orosz kultúrával kapcsolatos tudásunk 
hiányos lenne. 
Ez a fordítás a következő kiadás alapján készült: 
EYXOAOHON TO MErA. AKOAOY0IA TOY MIKPOY IXHMATOZ HTOI 
TOY MANAYOY. „AITHP", A0HNAI, 1986, pp. 190-199. A fordítási munka alap-
ját a jelenleg is érvényben lévő egyházi liturgikus szöveg képezte. Ahol lehetőségem 
nyílt rá, igyekeztem összehasonlító megjegyzéseket is tenni a rendelkezésemre álló 
mai orosz, ill. szerb források alapján. 
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a görög és a szláv (ill. orosz, szerb és más 
nyelveken is használt) terminológia nem mindenben fedi egymást, sőt a szertartás 
egyes mozzanatainak sorrendje is eltérhet egymástól. Ezek az eltérések viszont 
egy-egy helyi ortodox egyház kialakult gyakorlatában teljesen természetesek, és mint 
látni fogjuk nem változtatnak a kisfogadalom szertartásának alapvető szemléletén és 
gyakorlatán, amely spirituális tartalmát tekintve — eltekintve annak profetikus, az 
örök, az angyali életre mutató jellegétől és küldetésétől5 — valójában nem más, mint 
a jól ismert evangéliumi példázatban szereplő „tékozló fiú" magába szállása, vissza-
térése és visszafogadása az „atyai házba (Lk 15, 11-32.). 
A kis szerzetesi fogadalom (szhíma) 
azaz a palást (mandíasz) felöltésének szertartása 
Miután az éjfél utáni gongütések elhangzottak,6 és a testvérek elkezdték olvasni 
az imaórákat,7 a templomfelügyelő8 bevezeti a felnyírandó személyt, aki térdet hajt a 
Királyi Ajtó előtt,9 majd a testvérek mindkét kara, majd az apát előtt kimegy a temp-
5 Lk 20, 34-36. MBT. 
6 Valójában egy speciális gyalult és faragott fából készült, hosszúkás, deszka-alakú „gongról" van 
szó, amelyet fakalapácssal ütnek, meghatározott szövegritmus szerint, és körüljárják vele az egész 
monostortjelezve a fontosabb istentiszteletek kezdetét, úgy hogy az mindenütt hallható legyen. A 
mai görög nyelvben ,,arinavxpo"'-nak nevezik. Haranggal szokás jelezni a hajnali és az esti isten-
tiszteletek kezdetét és a liturgia, illetve a liturgiát helyettesítő délelőtti istentiszteletet. Fagonggal 
jelzik viszont a templom körüljárva az éjféli istentisztelet, az imaórák és a lenyugvási istentisztelet 
(kompletóriumot) kezdetét. Nagyböjtben természetesen ez a rend változik. Jóval kevesebb a ha-
rangozás, és sokkal több a fagonggal való hívás az istentiszteletekre. 
7 A harmadik és a hatodik imaóráról van szó, melyet együtt, a Szent Liturgia előtt, az ún. 
proszkomidia, azaz a Liturgiára való előkészület közben szokás végezni. 
8 'EKK^timápxiK, régen „egyházi kincstárnoknak" is nevezték. Egy különleges feladattal megbí-
zott személyről van szó, aki az ortodox egyházban szokásos hagyomány szerint minden szempont-
ból felel a templom rendjéért. 
9 Az ikonosztáz középső, kétszárnyú ajtaja, mely elválasztja az oltárrészt a templomhajótól. 
lom előcsarnokába, és leveti addig viselt ruháit. A Szent Liturgia megkezdésekor 
odaáll az előcsarnok kapujába10, öv nélkül, mezítláb, fedetlen fővel. 
Miután elénekelték az antifonokat," a Kis Bemenetet követően,12 a „Dicsőség az 
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek" után eléneklik a napi kondákiont,13 a „most és 
mindenkor és mindörökkön örökké" után pedig a következő tropáriont14 az 1. han-
gon: 
(„A Te sírodat őriző katonák...")15 
„Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlón elprédáltam életemet. 
Kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát számba véve, ne vesd meg, ó, Üdvözítő, el-
szegényedett szívemet, mert Tehozzád kiáltok, Uram, töredelemmel: Vétkeztem, ó, 
Atyám, az ég ellen és Ellened."16 
Miután ezt háromszor elénekelték, a templomfelügyelő bevezeti a testvért (a 
templomba), egészen a Királyi Ajtóig, aki három helyen és mindannyiszor három íz-
ben térdet hajt.17 
Miután fölállt, az apát e szavakkal oktatja őt: 
10 Szó szerint: „a királyi kapukhoz" (mely nem tévesztendő össze a korábban megnevezett Királyi 
Ajtóval), azaz a templom előcsarnokát a templomhajótól elválasztó kapuban áll meg. 
11 Három antifonról van szó, melyeket nagyobb templomokban két kórus énekel felváltva. Az első, 
egyes nagy ünnepek kivételével, a 103. (102.) zsoltár, a második, ugyancsak egyes nagy ünnepek 
kivételével a 146. (145.) zsoltár, mely után következik az ún. „katekumenek credója", az „Istennek 
Egyszülött Fia és Igéje" kezdetű énekelt hitvallás, a harmadik pedig - ismét a nagyobb ünnepeket 
kivéve - a „Boldogságok" a Hegyi Beszédből (Mt 5, 3-10). 
12 Ünnepélyes, liturgikus körmenet az Evangéliumos Könyvvel a templomban, a hívők között, 
amelynek során a menet a Királyi Ajtón keresztül visszatér az oltárba, és az Evangéliumos Köny-
vet az oltárasztalra helyezik. 
13 Rövid és az ünnepi alkalom szerint változó ének, amelyet a hajnali istentisztelet „kánonjának" 6. 
ódája után szokás énekelni. 
14 Ugyancsak rövid, változó ének, amely az ünnep fő tartalmát foglalja tömören össze, vagy az adott 
napon ünnepelt szentet dicsőíti. 
15 Azaz az itt következő tropáriont ugyanazon a hangon kell énekelni, mint a kezdő szavakkal megje-
lölt Nagy Szombat hajnali istentisztelet kánonjának 3. ódája után következő kathizmát. V.ö. Berki 
Feriz (ford. és összeáll.): Hymnologion II. Budapest, 1969. 222. (A továbbiakban: Hymnologion 
II.) 
16 A Nagyböjtöt előkészítő második vasárnap hajnali istentisztelete kánonjának 3. ódája után énekelt 
kathizma. A kathizma fordítása, a magyarországi magyar nyelvű egyházközségekben bevezetett 
hivatalos liturgikus fordításról lévén szó, a következő egyházi kiadványból származik: 
Hymnologion II, 11. Mind a Nagy Szombat hajnali istentisztelet jelzett kathizmájának szövege és 
dallama, mind az ezzel azonos, ugyancsak nagyböjti jellegű dallam és a tékozló fiú történetét (Lk 
15,11-32) felelevenítő kathizma arra utal, hogy a szerzetesi fogadalomtételnek, annak valódi indí-
tékától függetlenül, kifejezetten bűnbánati jellege van. Ahogyan a tékozló, szó szerint „kicsapongó 
életet folytató" fiú (Lk 15,13) visszatér az atyai házhoz, úgy tér meg a szerzetesi életre vágyó jelölt 
előző életéből új életébe, az ősi evangéliumi ideálokat ébren tartó szerzetesi, monostori közösség-
be. 
17 A „térdhajtás" a gyakorlatban jelenthet földig való meghajlást is. 
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„Testvérem, nyisd meg szívednek füleit, és haldd meg az Úr hangját, Aki ezt 
mondja: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhel-
ve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok 
meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketek-
nek.18 Most pedig adj Istennek minden egyes kérdésre megfelelő választ, félelemmel 
és örömmel. Szilárdan légy meggyőződve arról, hogy Maga a mi Üdvözítőnk jelen 
van itt, fölöttébb magasztalt Anyjával, a szent angyalokkal és összes szentjeivel 
együtt, és figyel a szádból elhangzó igékre,19 hogy amikor eljő ítélni élőket és holta-
kat,20 megfizessen neked, nem aszerint, amit itt most szavakban előadsz,21 vagy ami-
be beleegyezésedet adod," hanem aszerint, amit meg is tartasz abból, amit 
megígérsz. Most pedig, amennyiben igazságban közeledsz Istenhez, figyelmesen vá-
laszolj nekünk minden föltett kérdésre."23 
Kérdés: „Miért jöttél ide testvérem, e szent oltárhoz és e szent közösséghez24 bo-
rulva?" 
Válasz: „Az aszketikus életre vágyva, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Kívánsz-e méltóvá válni az angyali szhímára, és a szerzetesek rendjébe25 
lépni? 
Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
A pap: „Valóban jó és boldog dolgot választottál, de vajon véghez is viszed-e? A 
jó dolgokat ugyanis fáradsággal szerezzük meg, és az üdvös változásokat26 
szenvedéssel." 
Kérdés: „Saját kívánságodból jössz-e az Úrhoz?" 
Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Nem valamilyen kényszer vagy erőszak folytán?" 
Válasz: „Nem, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Megmaradsz-e a monostorban és az aszkézisben utolsó leheletedig?" 
18 Mt 11, 28-29. МВТ. 
19 Aóyia, ami „tanítást, kinyilatkoztatást, beszédet" is jelent, tehát többet egyszerű „szavaknál" 
20 Idézet a Nikea-Konstantinápolyi Hitvallásból. V.ö.: Liturgikon l. (ford. Berki Feriz). Budapest, 
1980. 84-85. (A továbbiakban: Liturgikon í.) 
21 Szó szerint: „nem aszerint, amit itt most (mintegy írásművet) összeállítasz..." 
22 Ka6o(xoXo7fjoai: Úgy is lehetne fordítani, hogy „eljegyzésként odaígérsz, megígérsz". 
23 A folnyíró apát vagy püspök természetesen tudja, miért jött ide a jelölt, de azért teszi fel a kérdése-
ket, hogy mindenki füle hallatára nyilvánvalóvá váljék annak őszinte szándéka. 
24 Sunod...a. Szó szerint: „társaság, család". 
25 Itt nem a római katolikus egyházban szokásos, saját névvel megkülönböztetett „szerzetesrendről" 
van szó, hanem a szerzetesek „karáról (xopóq), közösségéről", vagy általában vett „rendjéről", 
mely a „világiak" és a „papi rend" között helyezkedik el. 
26 ApCsel 24,3. МВТ. A KaxopöoGv-cai kifejezés (szó szerint: „egyenessé, sikeressé t esz jó l véghez-
visz") visszaadásához a Cselekedetek jelzett versében szereplő újszövetségi fordulatot találtam a 
legalkalmasabbnak, ami talán a legközelebb áll az eredetihez. („Nagy békességet biztosítasz szá-
munkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod 
folytán.") 
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Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Megőrzöd-e magad a szüzességben, az önmegtartóztatásban27 és az is-
tenfélelemben? 
Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Megtartod-e halálodig az engedelmességet az elöljárónak és az egész 
Krisztusban lévő testvériségnek?" 
Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
Kérdés: „Elviseled-e a magányos élet minden szorongattatását és megpróbáltatá-
sát a Mennyek Országáért?" 
Válasz: „Igen, Isten segítségével, tisztelendő atyám." 28 
Ezután a pap a következő tanítással fordul hozzá: 
„Nézd, gyermekem, milyen ígéreteket teszel Krisztus Urunknak: az angyalok itt 
láthatatlanul jelen vannak, és följegyzik fogadalmadat, amelyről számot kell majd 
adnod Jézus Krisztus Urunk Második Eljövetelének napján. 
Elmondom most neked, hogy milyen a legtökéletesebb élet,29 amelyben a mi 
Urunk életmódjának utánzása mutatkozik meg, s mely által megbízható képet kapsz 
arról, hogy mi az, amit örömmel kell fogadnod, és mi az, amit el kell kerülnöd. 
íme, gyermekem, elhatároztad, hogy az Úrhoz járulsz, és Neki fogsz szolgálni. Ha 
szerzetes akarsz lenni, először is tisztítsd meg magad minden testi és lelki tisztátalan-
ságtól, és Isten félelmében tedd teljessé megszentelődésedet.30 Tégy szert az alázatos 
gondolkodásra, amely által az örök javak örökösévé leszel: vesd el a világi életben 
szokásos vakmerőséget, légy mindenki iránt engedelmes. Zúgolódás nélkül végezd a 
rád bízott szolgálatokat, az imában légy kitartó, a virrasztásoktól ne riadj vissza, a kí-
sértésekben ne csüggedj el, a böjtölésbe ne fáradj bele. Értsd meg, hogy imával és 
27 ApCsel 26,25. МВТ. A OMtpqooúvTi a biblikus szóhasználat szerint Józan beszédet, józan, nemes 
gondolkodást" jelent: „Pál... így válaszolt: »Nem vagyok bolond, nagyra becsült Fesztusz, hanem 
igaz és józan beszédet szólok«". A Makkabeusok második könyvében pedig ezt olvassuk: 
„Antiokhosz megszomorodott lelkében, és részvétre indult. Sírt az elhunyt felett, akinek nemes 
volt a gondolkodása és jó a magaviselete" (2Mak 4, 37). Deuterokanonikus bibliai könyvek a 
Septuaginta alapján. МВТ. A acocppooo'vri egyébként az egyházatyák használatában mind a testi, 
mind a szellemi „tisztaságot", a Józan , nemes gondolkodást" jelentette. A szónak már az ókori gö-
rögöknél is hasonló volt a jelentése: „épeszüséget, józanságot, mérsékletet", de a „gyönyörökön, 
vágyakon való uralkodást" is jelentette. Azaz mind testi, mind szellemi értelemben vett „mérsékle-
tet, önmegtartóztatást". 
28 Minden egyes kérdésre ugyanaz a rövid, alázatos válasz hangzik el, amely magában foglalja a jelölt 
gyöngeségének és Isten segítségébe vetett reménységének a kifejezését: „Igen, Isten segítségével..." 
29 A superlativus azt jelzi, hogy a jelöltnek már most a lelki tökéletesség legmagasabb fokát kell 
maga elé célul kitűznie, ha igazi szerzetes akar lenni. Ennek az egyházatyák tanítása szerint - bár a 
terminológiában egymástól eltérő megfogalmazásokat is találhatunk - lényegét tekintve három 
foka van: az első a megtisztulás, a második a megvilágosodás, a harmadik, legmagasabb fok az Is-
tennel való egyesülés, Isten „látása", az „átistenülés". V.ö.: Archim. Hierotheos Vlachos: 
Orthodox Spirituality. Birth of the Theotokos Monastery, Levadia, Greece, 1994.40-59. 
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böjttel31 kell kiengesztelned Istent. A betegségekre ne tekints közömbösen,32 figyelj a 
gonosz gondolatokra, mert az Ellenség nem fog nyugodni, eléd tárja majd korábbi 
életed emlékét, és gyűlöletet kelt benned az erényes életmóddal szemben. Ha ráléptél 
az útra, amely a Mennyek Országába vezet, nem szabad hátratekintened, mert így 
nem leszel alkalmas a Mennyek Országára.33 Semmit se tekints becsesebbnek Isten-
nél: ne szeresd se apádat, se anyádat, se testvéreidet,34 se bárkit rokonaid közül, se ön-
nön magadat Istennél jobban,35 se e földi országokat,36 se bármiféle nyugalmat vagy 
megtiszteltetést. A szegénységet ne utasítsd vissza, se azt, ha valamilyen szerencsét-
lenség ér, vagy embertársaid részéről megaláztatás, vagy bármi más, amit terhesnek 
vélsz, ami megakadályozna abban, hogy Krisztus után fuss, Inkább tekints szüntele-
nül azokra a javakra, amelyeket Isten a Benne való reménnyel élők számára készített, 
gondolj a világ kezdete óta élt vértanúkra, szent életűekre, akik sok verítékkel és 
szenvedéssel, mérhetetlen sok vérrel, sőt halálukkal szerezték meg mindezeket, légy 
éber mindenben, szenvedj el mindent, mint Krisztus jó vitéze,37 Aki az Ő gazdag ir-
galmában érettünk szegénnyé lett,38 hozzánk hasonlóvá lett,39 hogy mi gazdaggá vál-
junk40 az Ő Országa által. Ezért nekünk Őt kell utánoznunk, Érette mindent el kell 
30 2Kor 7,1. МВТ. Szinte szó szerinti idézet: „...tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztáta-
lanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket". Az eddigi és a követke-
zőkben szereplő számos, szinte szó szerinti vagy „rejtett" szentírási idézet arról tanúskodik, amiről 
már Nagy Szent Vazul (Bazil, t 379) is írt. 22. sz. levele „A szerzetesi élet tökéletességéről", amely-
nek címzettje ismeretlen, arról tanúskodik, hogy számára az aszketikus élet ideálja egyenesen a 
Szentírásból ered. sőt, ez az életforma tulajdonképpen azonos a keresztény ideállal. Ez abból is kide-
rül, hogy intelmei vissza-visszatérő formában „a kereszténynek" szólnak. A kappadókai atyák 22. 
levél, A szerzetesi élet tökéletességéről, (ford. Ivancsó István). Szent István Társulat, Budapest, 1983. 
31 Mt 17, 21; Lk 2, 37. МВТ. 
32 Azaz tekintsd úgy, mint ami Isten akaratával vagy engedélyével történik, a te javadra. Itt talán he-
lyénvaló idézni a Zsidókhoz írt levélből: „...mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz 
mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fia-
ival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben min-
denki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután: testi apáink fenyítettek minket, és 
tiszteletben tartottuk őket, nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek Atyjának, hogy 
éljünk? Mert ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, 
hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetes-
nek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik 
megedződtek általa." (Zsid 12, 6-11.) МВТ. 
33 Lk 9,62. МВТ. 
34 MtlO, 31. МВТ. 
35 Mt 10, 39. МВТ. 
36 xaq paciAeíat; той коадои: azaz az előbb említett Mennyek Országával szemben. Ebben az is 
nyilván benne rejlik, hogy semmiféle „királyi hatalmat", azaz általában a „hatalom" kísértését, 
amellyel az ördög akarta magát Jézust megkísérteni. Lk 4, 5-6. МВТ. 
37 Minthogy az ortodox keresztelési szertartás lényegét tekintve egy „katonai eskütétel" Krisztus 
mellett, a szerzetesjelölt is, mintegy másodszor megkeresztelkedve, megújítja ezt az esküt, ígéretet 
tesz arra, hogy „Krisztus jó vitéze" lesz. V.ö.: Berki Feriz (ford. és összeáll.): Evchologion. Buda-
pest, 1997. 22-23. 
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viselnünk, éjjel-nappal tökéletesedve parancsolataiban. Mert Maga az Úr mondta: Ha 
valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen 
engem.41 Erre mindig készen kell lenned, hogy mindhalálig teljesítsd minden paran-
csolatát, akár éhezned vagy szomjúhoznod kell, akár mezítelenséget kell elviselned, 
bántalmazást, gúnyolódást, gyalázatot vagy üldöztetést és sok egyéb terhes fájdal-
mat, amelyekben az Isten szerint való igazi élet rajzolódik ki. Ha majd mindezt el-
szenveded, örülj, ahogy az írás mondja, mert jutalmad bőséges a mennyekben,42 
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, Akié a dicsőség mindörökké. Ámen." 
Kérdés: „Beleegyezésedet adod-e ily módon mindebbe, Isten erejébe vetett re-
ménnyel, és kijelented-e, hogy életed végéig kitartasz ezekben a fogadalmak-
ban?" 
Válasz: „Igen,- Isten segítségével, tisztelendő atyám." 
A pap ezután a következő imát mondja: 
„Isten, Aki nagy irgalmasságú és igen könyörületes, Aki megnyitja mérhetetlen jósá-
gának tisztaságos irgalmát mindazok előtt, akik vággyal és forró szeretettel járulnak hoz-
zá, Aki azt mondta, még ha meg is feledkeznék csecsemőjéről az asszony, én akkor sem 
feledkezem meg rólad,43 Aki a te vágyadat is látja, és elhatározásodhoz hozzáadja saját 
erejét parancsainak teljesítésére, viselje gondodat, vegyen ölelő karjaiba, pajzsával óvjon 
téged, legyen számodra az ellenséggel szemben biztonságot nyújtó fal, állhatatosságod 
sziklája, vigasztaló támaszod, erődnek forrása, bátorságod kútfője,44 vitézséged szövet-
ségese, hálótársad és segítséged, Aki megédesíti és megörvendezteti szívedet Szentlelké-
nek vigasztalásával, és méltat téged szent és szentéletű atyáink, Antal,45 Euthümiosz,46 
Száva47 és a vele lévők (nők esetében: a szent, első vértanú Tekla,48 Eupraxia,49 Olim-
pia50 és a vele lévők) osztályrészére, akikkel együtt örökölni is fogod a Mennyek Orszá-
gát, a mi Urunk Jézus Krisztusban, Akié a dicsőség, a hatalom, az ország és az erő, az 
Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen." 
38 2Kor 8, 9: „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé 
lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok." МВТ. 
39 Fii 2. 7. МВТ. 
40 2Kor 8, 9. МВТ. 
41 Mt 16,24. МВТ. 
42 Mt 5, 6-12. МВТ. 
43 Ezs 49, 15. O- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján. Szent Jeromos Bibliatársulat, Bu-
dapest, 1997. (A továbbiakban: SZJBT.) 
44 Порюцск;, szó szerint: bátorságod „biztosítója". Az ETj^u/ ía („bátorság") egyébként „lelki jósá-
got" is jelent, itt mégis bátorsággal fordítottam, mert a felnyírandónak és a már felnyírt szerzetes-
nek is elsősorban erre lesz szüksége a rá váró testi és lelki kísértésekkel szemben. Az eiűv|/uxia-t 
körbevevő szinonimák is ezt az értelmezést támasztják alá. 
45 (Egyiptomi) Nagy Szent Antal. Ünnepe az ortodox egyházi naptár szerint: Jan. 17. 
46 Nagy Szent Euthümiosz, jan. 20. 
47 „Megszentelt" Száva, dec. 5. 
48 „Első vértanú" és „apostolokkal egyenlő" Tekla, szept. 24. 
49 Júl. 25. 
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Miután a (jelölt) meghajtja a fejét, és a diakónus fennhangon mondja: 
„Könyörögjünk az Úrhoz", 
a pap ráteszi a Szertartáskönyvet (a „szhimatológiont"),51 és úgy mondja a követ-
kező imát, hogy mindenki hallja: 
„Urunk, Istenünk, Aki parancsolatod által méltóknak mondtad azokat, akik az élet 
minden dolgát elhagyják, rokonokat, barátokat, és követnek téged,52 fogadd el a Te (a 
nevét mondja) szolgádat is, aki lemondott mindezekről53 a Te szent parancsolataid 
szerint, és vezesd őt a Te igazságodban, aki minden habozás nélkül borult ide hozzád. 
Vedd körül a Te Szentlelked erejével, hogy semmilyen ellenséges mesterkedés ne ve-
hessen erőt rajta, ajándékozz számára állhatatosságot, hogy mindig kedvedben jár-
jon, Szentséges Nagyasszonyunk, Istennek Szülője és minden Szenteknek 
közbenjárásai által, akik kezdettől fogva kedvedben jártak. Mert áldott és dicsőített a 
Te fölöttébb tisztelt és fenséges neved, az Atyáé és Fiúé és Szentléleké, most és min-
denkor és mindörökkön örökké. Ámen" 
A pap: „Békesség mindnyájatoknak!" 
A diakónus: „Fejünket hajtsuk meg az Úrnak!" 
A pap: 
„Urunk, Istenünk, Aki reménysége és menedéke vagy mindazoknak, akik Benned 
reménykednek, Aki a Te Krisztusod emberré válása által az üdvösség különféle útjait 
mutattad meg nekünk, fogadd el a Te (a nevét mondja) szolgádat, aki elhagyta a világi 
vágyakat és Tenéked, az Uralkodónak szánta oda magát élő, Neked tetsző áldoza-
tul.54 Végy el tőle minden testi vágyat és oktalan képzelgést, hogy az érzéketlen haj-
szálak elvétele által elvessen magától minden oktalan gondolatot és tettet, és méltóvá 
váljon arra, hogy magára vegye a Te boldogító igádat és könnyű terhedet,55 felvegye 
a keresztet és kövessen Téged56, Uralkodóját. Őrizd meg őt a Te megszentelődésed-
ben,57 ajándékozz neki jó elhatározást a Te szent parancsolataid megőrzésében, 
50 Olimpia diakonissza, júl. 25. Ez utóbbi esetben (vagy Száva és Tekla esetében) nem az egységesen 
használt görög nevek magyar helyesírását, hanem a hagyományos, a magyar liturgikus és világi 
gyakorlatban bevett írásmódot követtem. A nevek „magyarosításának" a kritériumát úgy próbál-
tam meghatározni, hogy ahol a görög szónak volt bevett, közismert magyar megfelelője, ott ezt 
használtam. Ahol ilyen nem volt, ott az átírási szabályzatot követtem. 
51 Az ún. Nagy Szertartáskönyvet, amely minden, nemcsak a pap, hanem a püspök vagy a felnyíró 
papi személy (apát, főapát) által végzett szolgálatokat is magában foglalja, vagy csupán a különbö-
ző fokozatú szerzetesi avatásokat és felnyírásokat tartalmazó speciális szertartáskönyvet, az itt is 
említett oxmatoXÓYiov-t. 
52 Krisztusnak itt idézett szavai negatív értelemben szerepelnek az evangéliumban. „Aki jobban sze-
reti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint 
engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hoz-
zám (Mt 10, 37-38) МВТ. Ennek pozitív értelmében tehát, aki „elhagyott mindent, és követte" Jé-
zust (Mt 19, 27), Jézus tanítása és „parancsolata által méltónak mondatik". 
53 Lk 9, 61; 14,33. 
54 Róm 12, 1. МВТ. 
55 Mt 11, 30. МВТ. 
56 M t l 6 , 24; Mk 10.38; Lk 14,27. МВТ. 
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számláld őt alkalmas időben a Te kiválasztottjaid közé. A Te Egyszülött Fiadnak ke-
gyelme és emberszeretete által, Akivel áldott vagy Szentséges, Jóságos és Éltető Lel-
keddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen." 
Ezután a pap rámutat a Szent Evangéliumra, és ezt mondja: 
„íme, Krisztus áll itt előtted láthatatlanul. Lásd, senki sem kényszerít arra, hogy 
ehhez a fogadalomhoz („szhímához") járulj. Lásd, hogy saját elhatározásodból aka-
58 
rod eljegyezni magad a nagy és angyali szhímával. 
Válasz: „Igen, tisztelendő atyám, saját elhatározásomból." 
Miután (ajelölt) így beleegyezését adta, a pap a Szent Evangéliumra helyezi az ol-
lót, és így szól hozzá: 
„Vedd az ollót, és add ide nekem."59 
A pap átveszi azt, majd visszateszi az Evangéliumra, és megismétli az előbbi ké-
rést. Ez háromszor ismétlődik meg, míg végül, miután megkapta az ollót, így szól a 
jelölthöz: 
„íme, Krisztus keze által veszed ezt.60 Lásd, Kihez járulsz, Kihez csatlakozol, és 
kitől veszel búcsút. 
Ezután a pap kézbe veszi az ollót, és ezt mondja: 
„Áldott az Isten, Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság 
megismerésére eljusson,61 s Aki áldott mindörökkön örökké." 
Majd a pap megnyírja kereszt alakban, miközben ezt mondja: 
„Testvérünk (a nevét mondja)62 lenyíratja63 fejének a haját az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram irgalmazz«." TTT 
És a testvérek éneklik: 
„Uram irgalmazz." 
Ezután felöltözteti ruhájába, miközben ezt mondja: 
„Testvérünk (a nevét mondja) felöltöztetik az örvendezés köntösébe64 az Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram irgalmazz«." 
Ezután felölti rá az övet, és közben így szól: 
57 Vö. 1 Kor 1, 30. „...Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé (á?üéáóéd"n) 
és megváltássá." МВТ. Ezt azt jelenti, hogy a szerzetesjelöltnek mint Krisztus igazi követőjének és 
katonájának az ő „megszentelődését" kell megőriznie, helyesebben követnie. 
58 Talán meglepő, hogy ajelölt csak „eljegyzi magát a nagy és angyali szhímával", szoros értelemben 
véve tehát csak ez utóbbi tekinthető az „angyali élet" teljes földi tükröződésének. Erre utal az is, 
hogy a Nagy Szertartáskönyv a nagyfogadalom szertartásának ezt az alcímet adja: „A nagy és an-
gyali szerzetesi fogadalom (szhíma) szertartása." EYXOAOriON ТО МЕГ A. AKOAOY0IA TOY 
MIKPOY XXHMATOI HTOI TOY MANAYOY. „AETHP", A0HNAI, 1986, 199. 
59 Az önkéntesség „kézzelfogható" jele következik, ami abból áll, hogy a pap figyelmeztetése után a 
jelöltnek magának kell háromszor a felnyíró kezébe adnia az ollót, amit az mindannyiszor vissza-
tesz az Evangéliumra. Csak ezután történhet meg a felnyírás, amelynek szóbeli megfogalmazása is 
ajelölt önkéntességét hivatott hangsúlyozni. 
60 Azaz ajelöltnek úgy kell tekintenie most és a továbbiakban felnyírójára, mint Krisztus „élő ikonjá-
ra". 
61 lTim 2,4. 
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„Testvérünk (a nevét mondja) felövezi derekát az igazság erejével65 testének le-
igázására66 az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram ir-
galmazz«." 
Majd fölteszi rá a fátyolos süveget,67 és ezt mondja: 
„Testvérünk (a nevét mondja) befedi a fejét az üdvösség sisakjával68 és reménysé-
gével az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram irgal-
mazz«." 
Majd fölteszi a palliumot,69 és így szól: 
62 A felnyírás során elhangzik a szerzetes új neve. Különböző hagyományok vannak az új név kivá-
lasztásával kapcsolatban. Az egyházi naptárnak a felnyírás napján ünnepelt szentjének nevét is ad-
hatják, vagy pedig olyan nevet, amelynek kezdőbetűje megegyezik a szerzetes világi nevének 
kezdőbetűjével. A név megválasztása általában a felnyíró személytől függ. Vö. Настольная 
книга священнослужителя. Пострижение в монашество. Москва, 1983.361. (A továbbiak-
ban: Настольная книга.) Az új név annakjeiéül adatik, hogy a szerzetes „meghalt" a világnak, a 
régi ember nincs többé, számára új élet kezdődött, és ebben az új életben teljes engedelmességet 
fogad elöljárójának, teljesen Isten szolgálatának szenteli magát. A Nagy Horologion végén vagy 
az egyházi év mind a tizenkét hónapját felölelő Mineában, de olykor a Nagy Szertartáskönyv vé-
gén is megtalálható azoknak a neveknek a jegyzéke, amelyekből a felnyíró személy a felnyírandó 
jelölt számára nevet választhat. 
63 A Keipetai medium-alakja is az önkéntességre utal. 
A /iTcbv áz újszövetségi szóhasználat szerint tulajdonképpen ingszerű, a derékon övvel összefo-
gott „alsóruhát" (Mt 5, 40; Lk 3, 11; Jn 19. 23) jelent, a „felső" ruhával szemben. A jelölt, miután 
korábban már levette „addig viselt ruháit", voltaképpen már felöltötte magára a legalsó „kereszte-
lési-" vagy „vezeklőinget", amelyet a görög szertartáskönyv nem említ, és amely az önként vállalt 
nincstelenséget jelenti. De említik mind az orosz, mind a szerb források. V.ö.: Настольная книга, 
359., К. Никольский: Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. 
С.-Петербург, 1900. 746. (A továbbiakban: Никольский.) Отац JYCTHH Попови?: Монашки 
живот по светим оци.ма. Београд, 1981. 199., 203. (A továbbiakban: JYCTHH Попови??.)Ег 
utóbbi fehér vagy világos színű is lehet, míg az itt említett „köntös" vagy másként alsóreverenda, 
és a többi ruhadarab is, minden esetben fekete. A fekete szín a szerzetest a halálra, bűnei siratására 
emlékezteti, míg az „örvendezés köntöse" (xixüva ауаХХшаетс,) azt jelzi, hogy aki magára ölti, 
megszabadul minden földi, világi bánattól, és Jézus Krisztus szavai iránti teljes engedelmességé-
vel bevezettetik a romolhatatlan életbe. V.ö.: Настольная книга, 361. Az eredeti, a Septuaginta 
szerinti görög szöveg (az A. Rahlfs-féle 1935-ös Deutsche Bibelstiftung Stuttgart kiadásáról van 
szó) valószínűleg az Ézs 61,10-re történő utalás, ahol a „ x i t ü v a e-D(ppoat>vT|<;" fordulattal találko-
zunk. Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a nagyfogadalom szertartásában már ez utóbbi kifejezés 
szerepel, a teljes felöltöztetés után szinte szó szerint idézi az egész fent említett verset Ézsaiás pró-
féciájából. Ld. EYXOAOriON ТО МЕГА. AKOAOY0IA TOY МЕГАЛОУ IXHMATOI. 
„AXTHP", A0HNAI, 1986. 214-215. 
65 Ef 6, 14. 
66 Szó szerint: „megölésére". 
67 KaÁ.\)n.p.aí>xiov: „kamilavka", „papi süveg", ami szerzetesek esetében fekete fátyollal van ellátva. 
Meg kell jegyezni, hogy kamilavkát már korábban is hordhatott, de a „fátyolt" csak most, a kisfo-
gadalomra való felnyírás során kapja meg. Vö.: Никольский, 748. 
68 Ef 6, 17. 
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„Testvérünk (a nevét mondja) fölveszi a palliumot, a nagy és angyali fogadalom 
jegyességének a jelét, a romolhatatlanság és a tisztaság öltözeteként az Atyának és 
Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram irgalmazz«." 
Majd fölhúzza lábára a sarukat, miközben ezt mondja: 
„Testvérünk (a nevét mondja) felsaruzza lábát a békesség evangéliuma hirdetésé-
nek a készségével70 az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: 
»Uram irgalmazz«." 
Majd e szavak kíséretében ölti fel rá a palástot:71 
„Testvérünk (a nevét mondja) fölvette a nagy és Angyali Fogadalom jegyességé-
nek a jelét az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Mondjuk érte: »Uram ir-
galmazz«."72 
69 Nem azonos a római katolikus egyházban a pápa és az érsekek által használt megkülönböztető 
vállkendővel! De érdekes módon agörög és a szláv terminológia sem mindenben fedi egymást. A 
görög szertartáskönyvben a felnyíró imájának szövege szerint a naXXíov a szláv параман-а1 azo-
nos, ami viszont a napa(xav5úa<;-ból ered és kb. „palást-kiegészítést", „kis palástot" jelent. Ez 
egy kisméretű, négyzet alakú kendő, rajta a kereszt jelével, amelyet zsinórok erősítenek a mellre 
vagy a vállra. Egyrészt Krisztus „boldogító igájára, és könnyű terhére" (Mt 11, 30) emlékezteti 
szüntelenül a szerzetest, másrészt Krisztusnak a kereszten elszenvedett szenvedéseire és kereszt-
halálára. Никольский, 746-747. Felvételének sorrendje is más a görög, mint az orosz vagy a szerb 
szertartás szerint. Az előbbiben a itaXXíov felvételére az alsóreverenda felöltése után kerül sor, 
míg az utóbbiakban а „параман" még előbb, a legalsó ruhára, a már említett „keresztelési ingre" 
kerül fel. Ld. Настольная книга, 361., JYCTHH ПОПОВИ?, 203-204. 
70 Ef.6, 15. 
71 Újg.: (íavS-óai; (palást, kat. köpeny), óg.: (iav8tr| (gyapjúköpeny). Egyébként a szertartás szöve-
gében nemcsak morfológiailag újgörög (vagy a katharevuszában használatos) kifejezések fordul-
hatnak elő, hanem az is, hogy a szöveg formailag az ógörög alakot idézi, de fordítása inkább az 
újgörögben meghonosodott jelentésárnyalata szerint kívánatos. Ilyen például az előbbi „jegyessé-
gének jelét" kifejezés, melyben az óg. áppapcov „foglalót, biztosítékot" jelent, míg az újgörög 
appapóvaq ,jegyességet, eljegyzést". Ezt а tényt csak jelezném, mert fő célom a szertartás egyes 
mozzanatainak, kifejezéseinek a tartalmi kommentálása és nem nyelvtörténeti elemzése volt. A 
HavSúaq egyébként ujjatlan, ami a magyarázók szerint egyrészt azt jelzi, hogy a szerzetes nem 
cselekedhet többé az ó-ember akarata szerint, másrészt, a szabadabb mozgás lehetőségével az an-
gyali életre, azaz az angyalok „szárnyára" emlékeztet. Ld. Никольский, 747., és Настольная 
книга, 361-362. Meg kell még jegyezni, hogy a „palástot" a szerzetes nem mindig, hanem csak ki-
vételes, nagy ünnepi alkalmakon viseli. 
72 A görög Szertartáskönyv nem tesz említést az olvasófüzér átadásáról, melyet görögül: 
KO|inoaxoivi-nek neveznek, mivel görög helyi szokás szerint a szerzetesek ezt csak az 
áthosz-hegyi monostorokban végzett felnyírások során kapják meg, a Szent Hegyen kívül azonban 
nem mindenhol, csak néhány monostorban. Ez nem jelenti azt, hogy a szerzetes nem is használja, 
hanem azt, hogy nem feltétlen tartozéka a felnyírás szertartásának. Mind az orosz, mind a szerb 
források megemlítik viszont az olvasó füzér (четки, a „megszámlálni" szóból) átadását a felnyírt 
szerzetesnek a szertartás során, mint a teljes szerzetesi „fegyverzet" tartozékát, utolsó „öltözetét", 
amit a felnyíró „lelki kardnak" nevez az Efezusi levél alapján: „Vegyétek fel az üdvösség sisakját 
is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde" (6, 17.). Ezt a Jézus-ima és a lebomlások 
számlálására kapja, melyeket napi imarendje szerint el kell végeznie. A felnyíró a következő imát 
mondja: „Testvérünk felveszi a Lélek kardját, amely az Isten beszéde, a Jézus-ima szüntelen 
végzésére, hogy az Úr Jézus neve mindig értelmében, szívében, gondolatában és ajkain legyen, és 
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Ezek után így folytatja: 
„Könyörögjünk az Úrhoz." 
„Urunk, Istenünk, vezesd be szolgádat (a nevét mondja) a Te lelki akolodba73, és 
számláld őt a Te értelmes nyájadhoz.74 Tisztítsd meg gondolkodását a testi vágyaktól 
és e földi lét hiábavaló csalárdságától. Add meg számára, hogy szüntelenül emlékez-
zen a javakra, amelyeket azok számára készítettél, akik szeretnek Téged,75 és akik 
megfeszítették magukat76 az életnek a Te Országodért. Mert Te vagy a mi lelkünk 
pásztora és gondviselője,77 és Néked zengünk dicsőséget, Az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen." 
Ha nem tartanak Liturgiát, a következő „Békességes könyörgést" kell mondani, 
majd az apostoli és evangéliumi olvasmányok következnek, végül a felnyírt személy 
gyertyát, Szent Evangéliumot78 és keresztet kap, majd fogadja a testvérek köszöntését. 
„Békességben könyörögjünk az Úrhoz."79 
Kórus: „Uram irgalmazz." 
„A fentről való békességért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz."80 
„Az egész világ békéjéért, Isten szent egyházainak jólétéért és a mindenek egye-
süléséért könyörögjünk az Úrhoz." 
„A mi testvérünkért (a nevét mondja) és Istentől való oltalmáért és segítségéért 
könyörögjünk az Úrhoz." 
„Hogy feddhetetlenül, elítéltetés nélkül és akadálytalanul jusson el a szerzetesi fo-
gadalom céljához, könyörögjünk az Úrhoz." 
„Hogy éljen Isten teljes félelmében, tiszteletében és tisztaságban, könyörögjünk 
az Úrhoz." 
„Hogy levesse az óembert, és felöltse az újat, aki Isten tetszése szerint teremte-
tett,81 könyörögjünk az Úrhoz." 
szakadatlanul mondja: «Uram Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön»". Ld. K. 
Никольский, 748-749.; JYCTHH ПОПОВИ?, 205. 
73 Jn 10, 1,16. 
74 T ö X.071KÜ ooi) 7coip.ví(p... „értelmi nyáj"-nak is lehetett volna fordítani. E kifejezés mögött nyil-
ván az van, hogy szembeállítja az embert mint a „teremtés koronáját" a „nem beszélő" (akoyoq), 
azaz „oktalan" állatok nyájával, amelyhez a Szentírás is hasonlítja olykor az Istent nem ismerő, 
vagy szándékát nem értő embert: „Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan osto-
ba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat." (Zsolt. 73, 21-22.) МВТ. 
75 I Kor 2, 9. МВТ. 
76 Gal 2, 20; Gal 5, 24. МВТ. 
11 lPt 2, 25.: „Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorá-
hoz és gondviselőjéhez." МВТ. 
78 Evangéliumos könyvet csak a szerzetespap kap, a nem papi rangban lévő szerzetesnek csak keresz-
tet és égő gyertyát adnak a kezébe. К. Никольский, 749-750. 
79 Az itt következő könyörgések alapjául - a speciálisan a fogadalmat tett személyre vonatkozóak ki-
vételével - a magyar ortodox egyházközségekben használt, Berki Feriz által készült fordítás szol-
gál. Liturgikon /., 51-61. 
80 A szertartáskönyv nem jelzi, de feltételezi, hogy a kórus minden egyes könyörgésre ugyanazt vála-
szolja: „Uram irgalmazz." 
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„Az ő bűneinek megbocsátásáért és elengedéséért könyörögjünk az Úrhoz." 
„Hogy mentse meg őt és bennünket minden bánattól, haragtól, veszedelemtől és 
szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz." 
„Oltalmazz, üdvözíts, irgalmazz és őrizz meg minket, Isten, a Te kegyelmeddel." 
„Szentséges, tisztaságos, fölöttébb áldott, dicsőséges Nagyasszonyunkról, Isten-
nek Szülőjéről és Örökszüz Máriáról minden szentekkel együtt megemlékezvén, ön-
magunkat és egymást, s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk." 
(Kórus: „Néked Uram")82 
(A pap:)83 „Mert szent vagy, mi Istenünk, és Néked dicsőséget zengünk, az Atyá-
nak és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen." 
„Valahányan Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek.84 Alle-
luja." 
Prokimen:85 „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől kellene félnem?" 
Vers: „Az Úr oltalmazza életemet: kitől kellene remegnem?"87 
Az apostoli olvasmány felolvasása következik: 
„Felolvasás Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből." (Ef 6, 10-17.)88 
„Testvéreim!89 Erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek ma-
gatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szem-
ben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a 
sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban 
vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a go-
nosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve de-
rekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva 
81 Ef 4, 22-24. MBT. 
82 Ez a válasz nincs benne a Szertartáskönyvben, de magától értetődik. 
83 Ha van diakónus, a fenti könyörgéseket mind ő mondja, a (szerzetes)pap, vagy a püspök pedig csak 
a befejező „fennhangot". 
84 Liturgikon I., 61. Ez az ének hangzik el, akárcsak itt, egymás után háromszor a keresztelési szertar-
tás során is és Húsvétkor, Karácsonykor, valamint más nagy ünnepeken az ún. „Háromszorszent" 
ének helyett a Liturgián. (A korai egyházban ugyanis elsősorban Húsvéthoz, később pedig nagy 
ünnepekhez is kötötték a keresztség felvételét.) Arra emlékeztet, hogy az imént fogadalmat tett 
szerzetes mintegy másodszor keresztelkedett meg. Az ének a Gal 3, 27-re utal: „Akik Krisztusba 
keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra." MBT. 
85 Azaz „előszöveg" vagy „elővers", amely az alkalomnak megfelelően változó, általában zsoltár-
vers, melyet ószövetségi vagy apostoli szentírási olvasmányok előtt olvasnak, illetve énekelnek. 
Tartalma az adott olvasmány tartalmához, vagy az egyházi ünnep, ünnepi esemény mondanivaló-
jához igazodik. 
86 Zsolt 27, 1. (26, 1.) SZJBT. 
87 Zsolt 27, l . (26, l.) SZJBT. 
88 Az apostoli olvasmányt általában egy püspöki imával felavatott felolvasó recitálja, de szükség ese-
tén bármelyik, az egyházhoz tartozó hívő is olvashatja, míg az evangéliumi olvasmányt csak dia-
kónus, pap, vagy püspök. 
89 Az apostoli levelek liturgikus felolvasása általában így kezdődik, akkor is, ha a „Testvéreim!" 
megszólítás nincs benne az eredeti felolvasandó levélrészletben. 
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a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel min-
denképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Ve-
gyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde."90 
„Alleluja, Alleluja, Alleluja." 
„íme ez a szegény kiáltott, az Úr meghallgatta, és kiszabadította minden szoron-
gatásából."9' 
(Diakónus vagy pap:) „Felolvasás Máté Szent Evangéliumából." 
„Ezt mondta az Úr:92 Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem 
méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hoz-
zám; és aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám.93 Jöjje-
tek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tő-
lem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 
Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."94 
Diakónus: „Irgalmazz nekünk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, könyör-
günk Hozzád, hallgass meg és irgalmazz."95 
„Könyörgünk még Isten (a nevét mondja) szolgája bűneinek megbocsátásáért és 
elengedéséért." 
Pap: „Mert irgalmas és embereket szerető Isten vagy, és Néked dicsőséget zen-
günk, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és mindörökkön 
örökké."96 
(Kórus:) „Ámen." 
Majd átadja neki a keresztet, és így szól: 
„Ezt mondta az Úr: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a 
keresztjét, és kövessen engem."97 
Majd e szavak kíséretében ad égő gyertyát a kezébe: 
„Ezt mondta az Úr: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lás-
sák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."98 
Most következik a testvérek köszöntése, 9 miközben éneklik a következő 
sztichirát, 1. hangra:100 
„Ismerjük meg, testvérek, a titok hatalmát, mert a bűnből az atyai házhoz visszaté-
rő tékozló fiúnak a jóságos atya elébe megy, megcsókolja őt, s újból megajándékozza 
90 MBT. 
91 Zsolt 34,7. (33, l.)SZJBT. Az Alleluját és a zsoltárverset a felolvasó vagy a kórus recitálja, illetve 
énekli. 
92 Az evangéliumi perikópák liturgikus felolvasása vagy ezekkel a szavakkal, vagy egy cselekmény-
re, illetve történésre utaló „Abban az időben..." bevezetővel kezdődik. 
93 Mt 10, 37-38. MBT. 
94 Mt 11, 29-30. MBT. 
95 Liturgikon / . ,66. 
96 Liturgikon /., 68. 
97 Mk 8, 34. MBT. 
98 Mt 5, 16. MBT. 
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eredeti méltósága jegyeivel,101 és a fentieknek titokzatos vigasságot készít,102 felál-
dozva a meghizlalt tulkot, hogy életünk méltó legyen az áldozó, emberszerető Atyá-
hoz és a dicső Áldozathoz, a mi lelkünk Üdvözítőjéhez."103 
A testvérek köszöntése után következik az elbocsátás.104 
Tudni kell, hogy az újonnan felnyírt szerzetesnek öt napon át a templomban kell 
tartózkodnia, nem szabad semmilyen munkát végeznie, kivéve az olvasást,105 
amennyiben tud. 
99 Általában (háromszor megismételt) testvéri csókkal történik. Vö.: Róm 16, 16: „Köszöntsétek 
egymást szent csókkal." МВТ. Érdekes, hogy szerb szokás szerint hogyan történik az üdvözlés: 
minden egyes szerzetes odamegy, megcsókolja a keresztet, majd az újonnan felnyírtat, és megkér-
dezi tőle: „Mi a neved, testvér?" Mire ő mindenkinek megmondja az új nevét. Erre ezt válaszolják 
neki: „Üdvözülj az angyali rendben!" Vö.: J Y C T H H П О П О В И ? , 2 0 6 . 
100 A görög szertartáskönyv szerint ,,"I8ióneXov"-t, (Vö. még: ТРЮДКЖ KATANYKTIKON. 
EKAOIEII „ФГ21", A0HNAI, 1987.), ami megegyezik a Nagyböjtöt előkészítő második vasár-
nap, az ún. „Tékozló fiú vasárnapja" szombat esti Vecsernyéjének második „triódioni 
sztíchirájával". Hymnologion II., 10. 
101 Vö.: Lk 15, 22: „Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és ad-
játok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára!" МВТ. 
102 A himnuszköltészet kifejezése arra utal, hogy ez a „vigasság", az ószövetségi hagyomány szerint 
egyúttal szimbolikus vallásos hálaáldozatot is jelenthetett, amellyel egy személy családtagjaival, 
barátaival együtt háláját rótta le a „fentieknek", azaz Istennek, valamilyen súlyos megpróbáltatás-
ból való szabadulásáért. Vö.: Lev 3; 7. 
103 Hymnologion II., 10. Itt, a szertartás végén válik nyilvánvalóvá, hogy a szerzetesi fogadalomtétel 
lelki alapszituációja valóban nem más, mint az elveszett tékozló fiú visszavágyakozása a „távoli 
vidékről" az atyai házba, és végül visszaérkezése és ünnepélyes visszafogadása, ahogyan az ének 
szól: „eredeti méltóságába" (vö.Lk 15,11-32). Ezt foglalja mintegy költői keretbe a szertartás ele-
jén elhangzó első ének: „Ölelő atyai karjaidat hamar tárd ki nékem, mert tékozlón elprédáltam éle-
temet...", és a legutolsó, amely a megbocsátásról és az ünnepi vigasságról szól. 
104 Minden jelentősebb ortodox szertartás az ún. „elbocsátással" fejeződik be, amelyben a pap vagy a 
püspök Krisztus irgalmát és üdvözítését kéri az egybegyűlt hívőkre Szűz Mária, az apostolok, a 
szentek, és az adott napon ünnepelt szent, illetve szentek imái és közbenjárásai által. 
105 Az „olvasás" alatt természetesen imákat, a napi liturgikus ciklus előírt szövegeit, szentírási olvas-
mányokat és egyházatyák írásait, lelki irodalmat kell érteni. 
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НТО! 
.. T O Y ' M A . N A T O Y . '' 
М е т а е т е n p a ű b w a t t ö >/.гкр0у, ш 1 - á ^ ü a ú x i х н $ " A S s X f r i s 
T w v ' Q p w v , «VçÊps f o ' Ë K K W i a p x ^ s ' T O V р О Д о > т а « « - о н а -
pñvati у,at ttom yovmïmm f p i t p ä r d t v ш » dylm ©ypaSv, ¡ 
Kttî e i s t o t J s X o p a s dvd .{uav, в ? ш т ю 'Hypfiê'vca" х а е T ¿ t e ; 
s't«X8a>v êv т'ф Ndpdm^dnoiiBsmi'xd-crwñh f¡id-na. Кои j 
AP|7.¡I¿VR,9 TV¡S SEÚXS ASCROVPYTAS, УА-ГАТЙ! int ТСОУ рх<л-
A(XtóV TTvXtóV «1i«K!rcOS»'Otvytro58TOS, ,Иа(:-аО,Й8'!Г1!5 . 
lFaXXo(jLëvtùv ôs ; xw 'A v r e s ö v ö v ; t ï j v EteroSov, Xe-
ysxau ró Kov?a"x£Ov-тйв r^ipa.s S<S то,До|а; « 's SÉ ТО, 
K a i vûv, фаХХзтои т о i r a p o v Tpo tca 'p tov , " H g o s oí. 
• T o v r a t p o v ССУ S t ó t r i p . .. ' • 
A y x a l a s 7гатргк<*5, S t a v o î £ a i ' po t сттеусгоу a W t i c s 
х ж т о * ep-o'v, xar>ivaXci)(ra ßt'ov • eis nXoüxov адагглщ-
rov, ágpopcúVLTíúv oiXT«p[i<5v o o u 2<ùt»ip, vïïv т гтаэ^еуоитау , 
|x»i u7T£ptBris xapbiav ' aoi y a p K v p t e , év х а т а у у ^ е г х р а п - j 
yoi£(ù ' "Hjj tapTov П а ' т е р , et's TOV o u p a v o v , xa< e v w i r i d v o o y . 
ï o t h r o t i &S 4»àXXoj*gyou t p t s , e c W y e T à i i r a p a ТОУ ' Ë x -
i t r t a p ^ o y О 'ABSXÇOSj ÍRO.'ÜTV х а т а TpsFs TOTTOVS -/ovy-
xXtff tas; dvd Tps t s , {ле/р; т а * a ' yúev в у р ш у . 
. K a : dvmtárza, ка-щел ¡xt ' tov d ' H - ^ V e v o s , ÖUTCÖS' 
Д "vot&w т а т п в x a p S t a s а в ¿ т а , ' A J e X ç » , x « t a x a u o v - r i s 
•¿л-qwík w Кvptu, Xtytkms' Atvrs itpós це nemes oi xo-
%tâmtf nal itttpopwepivct, xofy» dwitavau y'fwcs ' а р а т е 
râvtyffo |u» xal pâôirt dit ipS, Sri vpéfót «fu, 
*л / xxvmâi Ц vafiify mi sdpiiarm dvdnavm tows фу-
Kft» d/r чф я-poffwWav dirénpmv itpős Ш' 
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â s o â o m i â те т м т ш т ш т ^ ш 
ç7jv TCÙV spwt r jo -eav , { i s t à qpçSe » a t p t p œ s , d n ö B o s x t S Qe<£. 
A'ff<paXc3s yivcùffxe, ote a v t o s о 2 а т ф ii'fiwv, ¡лета t r i s 
u a v v j m f r » avrő Mnxpós, x a t t á v a'yt'oav 'AyyéXw, шi rcáv-
TÍÚV TOSV 'A-yttóv а у т « , êvtocyÔa r r a p s e r a v , e'vcim£o¡Agvos toe 
i r a p a <Tb èxTropeûô|ASVffl Xó'yia ' f v a , ő t a v êX9n xpïvai £a¡y-
t a s x a t v e x p « s , атгоосоо"* erot. в x a ô ' о ¡AS'XXSES Gvyxocyrivai 
%at уихЬои.о\оуг1в<х1, aXXá x a £ r ' o a v (puXaEajç, a ojxoXoyrr 
ffSíS- ÎSûv b v , st év ctkrfeiq. ттpoasp%n т и б а ш [ i s t a тгроаг-
O P S а ' т г о х р п ю у Í-LFITV, i r p o s A [AS'XXSÍS е т г е р ю т а с г б а с . 
' JSpefo í f f iS . T í í r poű íXöes , 'АВеХфе, проегтпхеау хф a -
•jit'cù ©испасгтпрс'ф, ч а с т р a f , yta S u v o B t a t a y t r , ; 
Vi-rrovíptcris. Пс/öcSv táv ßiov rr¡s di%r,ss&>s, t í j z t e í l á t s p . 
T-PTÓVVWÍS. - n o G e î s áEtcoörivcu TŐ 'A-yyeXtxov S p p t a x o s , 
x a t x a T a t a y í v a t év т м х^РФ TCÙV M o v a j o v x w v ; 
'ArcoKpíffis. Ñ a s , т о й Qeov awepyovvxos, xi\m П а т е р . 
"О ' l epe t f ç ' 
CK'VTÖS x a X o v ep-yov x a í p taxápsov s | eXs |ö> , áXX' e à v 
^ x a « TsXettt>ör?is' t a -yap x a X á I p y a к о т г « хтоЗутас, 
x a í TTOVtû х а т о р 0 о у » т а е . 
' Ë p u k w s . ' Е х в о ч ' а с » тЯ - /Wjx« тгрзеггрх? т и Kvpí 'w; 
. 'Anouptms. N a t , t o y ©eo'J «yuvspyoyvTOs, тцлш О а ' т е р . 
. М И e x TÍVOS a ' v á y x n s , T¡ ß S ' A S ; 
ViírÓKpíö-cs. Oi/ 'xt , t í [xte П а т е р . 
' E p t o ï r . f f i s . n a p a j i s v s t s тер Movaort>)pJfâ, иже* r p a'ffKw-
oTEi, ecos ¿ayávris вон á v a i r v o ñ s . ; 
' Â î t r ô M p m s . N a t ' , т о и 6sov avvspyovvxos, repte Пост s p . 
"Epwt ï j c f i s . Ф у Х а т т е « a reavrov év Trapôev ta , хае" а ю -
(рросгу» ,̂ xat evXaêet'a ; 
'Àzonptais • N a t , t o y Ö s o y avvepyovvxos, x t j i t e П а т е р . 
' Е р а т к п с . 2cű£ets (xs'xP{ S a v á t o v t r iv l í r raxor iv TW 
IIpostr tcùT!, x a t тгаиг, т я év Х р е а т ш 'ASêXÇÔTJJTÎ ; 
'Avcónpms. K a i , t o i © s o y a w e p y o y y t o s , reptie П а т е р . 
E p w - í w í s . 'Y-Trofiévsís 7raarav x a t ' a x s v o ^ i ù p i a v 
той povt fpovs ßi 'oy, 5 t a tqv Bao-tXsi'av T»V o u p a v â v ; 
' А ж т р ш т , N a t , t o y O s c í ffuvsp-yoyvtas, tiji.ee l l a t e p . 
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E í * a Ы'рх o ' l e p e ü s Ttiv Ж&гпут^-
BXe'ne, Te 'xvov, o í a s auvOr ixas S t ü w s t w b z c n á x n Xpt-cr-ctó' "Ayyúot yap Tvxpstaa aopx'ras, airoypx<pó¡¿e-
voi Triv ¿¡loXoytav вам zavxvv, r¡v x a t ' fjte'XXses а 'тгаетеТавас 
év -tí btvrépcf. üapovaía. tov Kvpíov rfiwv 'ír,sov Xpigov . 
Y'cpyyovpat cvv a01 TTÍV т еХееотатт^ £c¿»iv, ev г, х а т а ¡JU-
[ji»!firív RÍ TOV Kvpt 'ou rroXtTs/A Beaoeí 'xvyTa!, ЙЕАРАРТИРО'Р-
vos á r r s p . a a t r a c r a c S a í ere, x a t «¡v тар Seov е х ф у у е г л 
L'BOII -yáp -¡rpoéQov, Ts 'xvov , ТО ттроггеХ&еЬ x a t BouXeyeev 
тсд K y p í t ú . Ее' o¿v ^ouXse M o v a m o s yevéudai, про ttoívta>v 
xaSápecrov crsauTcv a t r o r r a v T o s uoXy<T¡xoy ay.pY.os x a t 
•nvevjUXTOs, ÉIRTTJTEXWV o.ymamnv év ф66M 0SOV . КТЙААС 
TARR£IVO^POFFUV»)V, B t ^ s " d i v p o v ó p o s y s v w y TCÚV А 1 < А П Ш á -
•yaOcSv" атгобои TVÍS ¡Згютг/л^ ervvr¡6stas т о O p a c o s ' i l r r a -
xo>iv l ' xe r r p o s r r á v T a s . 'Ayóyyvaroi sexo EV таТд émraer-
aopévais coi Seaxove 'a ts * ev т й £i'-/r¡ naprspiKÓs' sv T a i s 
(X7pv7tvíats x a i o x v E t i i v Toes 7теграсг(лос5 áG ' J^e t " ¿v 
T Í v e g e t a p i e ' x X i b u . F t vcoerne S é , оте Seat u p o o r e u ^ s xae ' 
»4(TT6£AS S s t £&XETÓFFAA@AÍ ere TOV © S Ó V , ' E V T a i s a 'AFK-
veeaes p i c'Xiycópei' éntrr¡pu Ы TOÚS irovr¡povs Xoytff f iovs ' 
OÜ ydp {ÍÉXXEJ izavaaabai ó ¿jQpós, ÚTroSa'XXwv croe ¡/vrí-
p i v tov reporépov fiíov, x a t ¡JUCOS тгро$ rtiv e'vápsTOV RRO-
XtTet'av. Xpvi OÜV ere, a'p£otptevov T Í S OSOU, T Í S d-nayovir^ 
¿ N I T*¡V B a c e X e e a v TCOV o ' J p a v w v , ¡J.V¡ СТРАФГ^ае ees т а 
óníau)' ov yáp SV'GETOS say ees -TIÍV BacreXséav TÜ>V o u p a -
vcSv. Mr¡ ouv 7rpoT¡(iwy¡s тс т о и OsoC ' f iv cxyaTcriaKs u r i r e 
i r<xrépa¡ ¡XY¡re р п т е р а , ¡ХЧ'те áScXcpas, ¡ÍÍÍTS Teva TCÚV t^E'WV, 
(XRJTE FFSAUTOV o í y a n r i c r y s ú r c é p TOV ©SO'V ' ARI TOCS ¡Засте-
X e t a s TOÚ x ó c r p o v , f¡ áyá rvava - tv o t avBr íno rB x a i TÍ¡A4V ¡WQ 
7TTÜ)j££TAV атгоагтрафЯг , fxri x a x o u ^ e a v , ¡лг] e'EouSevcoatv 
a'vGptúTtcov, ¡лЯте TÍ á'XXo, o vopu£ees elvae B u a x e p s s , x a t 
xeúXu6>ís TpE^stv о'яеегей т о й Xptcrroü • áXX' a s í е'уотгтрг^о-
[xevos т а E'V ÉXíTiSt TÍOV х а т а © s o v £eóvT<úv áyabá, x a t 
TOOS a ' r r 'ae ' íúvos Xo-ye^ojxevss M a p t u p a s x a t 'Of fcous , ot 
troXXces í'Bpwcrí, xat ' Tróvoes, x a t ¡ivpiots oupácri, x a ¡ S a -
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vottots т а у т а ¿кхто.ухо,-ущг év Trier; xaxor raörxrov , a>s 
í taXos atpaTiw'tTiS Xpt<rrov, os, irXoufftos t¿>v ev sXset, St 
« j i ä s бтгта^еиегб, "yevdpvos z a S ' rjudes, t'va ^[¿eïs ТГХОУТЛ'-
crcûfxev -»Ív Baa-íXsi'av avxov. K a i Bs? otJv x a t »'¡¿äs fJ-(p. vi-
t a ' s 7£ve<í6a£ a u t a v , x a í Ы auxov n á v c a üTtOfietvat, тгро-
V.07TTQVTC.S s'v r a ï s évTcXats a ú r o ű r a s p a s x a t VUXTOS ' 
a v t d s 7<xp ó Ku'pios ECTTSV ' E'c'TÍS Siélsi óniaa ¡xov éXOecv, 
aVapvnf fá f f6ш eau rdv , x a t а 'ратш TOV e x a u p o v a u r a , x a t 
ахоХоибб(ть> fioí ' оттер s a r i , Trapecrxsuatr^svov ase eivac 
¡téypt Ssaváxov rrpds тгагтау sxirXripwcnv twv aü?o£¡ ¿vxo-
Xcôv ' x a t 7 a p т г ш а а а с é 'x s i s ' ^гфчаае, x a t 7Уртгс£у-
crat, úéptfföí jvaÍTe x a í ^XswaffSñvai, o'vgíBccrÖiívaf, v.ot.'. Sîcù-
•уЬг>ш1, '¿-xi TToXXots áXXcts T t s p i a x ^ v a c Xvírnpoís, ois « 
х а т а 6 e d v y^ct pxy.xnpi^s-ai ' x a t o r a v т а у т а r r a ' v t a 
irá6r¡s, Xœîpe, «priartv, ote о ¡лстбэа crou itoXvs év ro~s ovpcc-
v o t s ' e'v Xptartto I40OV хф Kvpi'w rlaoSv, tp rj S o j a et's TOUS 
a t w va s . ' A p í v . 
'Кам-пдов . Т а у т а tí ¿мха. н т ю xaOoucXoysts , e V ¿Xrcibi 
тг,ъ Eyváfjteas т а 0 íö> нас е v r a u t a t s r a t s Утгссг^еа-етс Sta-
Maprspetv ffyvTaffíTíi ИГ'ХРГ TSXCVS "/apar; Xptvxov ; 
'Anóapims. ¿Sac, TOÛ 0 e o u CRYVEP7OYVTO$, TCJJLÍS П а т е р . 
Кш* cvôv i етг»'хвток á ' î s p s s î f . 
/ O í 1 îravoîXTi'pptcùv o-Jv Osos xa t zoXvéXeos, 6 т а dyaxv-
v J > т а U7rXá7Xva TÍS a y той ауессрсасттои а 'уаОотцтов 
y r r a v o ^ w v Travtt' тш 7rpo<rsp"/o|jt£vcp avvcJ, ттобш, x a t a'7 a -
trv) $ер(хЯ- о et'irtùv, ou ¿rciXrlasxai ywrj т а 5x7ova аутЯ? , 
ü 6*yu> STrtXniaojiat c o u ' ¿ x a t TCÎV COV TTQÔOV et'Sws, xat ' . 
тЯ тгро'Эгсггс trou етпёаХХа» t?ÎV 7 r a p е а и т о и Buvapuv, rrpós 
èxTtXripaacv TWV avxov évxoXmv, inikdüoiro, xa i ¿Tta.yy.cx.-
Xűrat-ro, x a t vixtpmKÍaaiáov, >tat ^évoíTÖcrot tsT^os o^u-
pov атгз 7ГрО(ТИ7Г8 г^броу, тгетра I/TTOJJIOV̂ S, TrapaxXjiaews 
а'фор^'п, EUTOVÍAS yopnyos, ey^-j/_tas 7roptcr(i¿s, a v S p t a s 
FFUVA7»VICRTÎIS " <RY7XOTTA(O^5VÛS. FFYVAVÍŰFTAVEVOS, 7Xvv.ai-
шу x a t eyîppai'vcùv crou ТЧУ xapSc'av тг; ~apaxXiÍTet той 
k'yiov C ' T O Û ilv6Vjjt.aT0s, x&àv ere x a t T ^ S (tept'Bos twv 
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áyt 'wv косс о aim Пате'реау r^utöv, 'Avimiov, EdôufHOv, 
ü£a'66a, xae' т ш cruv a ü - o t s ' ( Erre Ы FuvaexcSv T i s a -
•ytas ilpamijAocptupos вгхХу!«, ЕитфаЕеа« , ' O X u ^ r t a B o s , 
ХАЕ ТОЗУ ffüv AUTOUS ' ) UEÄ' J v xxe xXupovopiarees xriv B a -
treXet'av Ttóv ov'pavâv, sv Xpe<rтю ' i uaoű т « Кург'ф ю 
ч S c | a , x a t то xpaTOs, x a t í j j S a a d s e a , x a í >f Su'vafxes, 
auv т а П а т р и хае т м 'Л ' /кл HvsufAare, vvv, хае ÁEÍ, 
x a t ses TOiis aeeùvas ТШУ aúúVtov. 'Арз'у. 
ET ТА úkímvivs aűtoS tit шщкщ JTET TEÖ AÍ«WÓ»ÖW 
e f a ö v r o e ' Тоу Кур'ou SenSwfJiev' TÍ Ода« o' 'fepgtís s'rravw 
«u ' t oü то <rx«f*«TóX¿7{W, » e t Xáyst - E ^ v Tewmsv ees 
¿vrnaoov TravTtóv. 
- j r / - vpee, ó ©eos ^¡¿ÖV, o a'£eous e?vat ^vCfl¿g$evn<Tas_toOs 
. l i s , toi {Зееатеха i r a v T a xaTaXerrovras , хае cryyyevseav, 
x a t îféXous, хае a'xoXovÔïiaavTexs ffot, ттроаВе^ае хае TÔV 
SoùXov той ( Töv Bs ), ToV av:oxa2,c¿usvov uácre г ovi ois, х а -
т а TOCS otacas evToXa's trou, хае oSH^trov au'rdv e'v тг, a'-
Xi¡0etex eov, тгроопт£7гто>таaoi jejib¡rswpe'crTÇûs.! Tse^eaov au* 
Tov sv T j Suva'¡xee Toy 'Ayiov arou OvsujiXTos, EIS TO p î 
SûvacrÔae évepystv хат* аи'тои 7róéorav ¿vavTtav pi>r¿avT)v, 
bîrojjiovïiv áureo Seopou^evos, Ttpo's т о sv'apsareîv soi 8 ¡a -
TravTÓs " TCpEffêetaes TÍS итгера^еав ¿¡Ucríroevris n'fjtoiiv Qso-
т о х о и , x a è iroévteùv TÖV 'Ayiiûv, TCÜV oèit* ae'cSvo's <rot eu'aps* 
• CFTIÎEROÉVTEÛV. "Оте еиХоужае, хае &ЕВо|аатае TÓ noivxijiov 
хае [«•yaXoTrpeTres övofxá <rcu, той OaTpds , хае' той Ye'oű, 
xa t ' той 'Ayíov nvevjiXTOs, vvv, хае aee, хае se's TOUS аеш-
»ag Twv ae'eóvíúv. 'Ájiriv. 
• ' O l a p s a s . E'pjivn 7rácre. ' '' 
*0- âi«54st?og.. T a s xeepaXas »з'[Д.а>у тф Rupia xXe'vwfisv. 
'O 'hpms. ' 
vpiB, ó ©eo's »i(AeöV, r¡ EXIRES xae' xatàcpuY»i TtávTwv rwv 
¿Xire^ovTCüv егп ere, o' Beaçopous oâous <7CúTr¡peas >î-
fxTv üitc$ee£as, btà T Í S Evav8pe¿¡7rn<jeeús TOÛ Xpiaxov aov, 
Tzpótrbsíau TOV BoüXovffou' ( tdv S s ) , tôV атгоХетгоута Tas 
xotffxexás ¿rre0vj*t'as, xae eaurov kpoffeve'^xavT« croe тш 
Т О Т Ш 1 < ? О Г З Х Я Э Д Т О К . Я US 
ДейГтгот>|, Syo-tav ÇoSffav, eiitxpecrxov. HepteXe a V a v r o v 
Trâcray crapv.r/.yjv ¿Kidvpiocv, у.ул r a s áláyovs TtpaXii^ste" 
iva , t r i acpatpeaet t w v avacaOrltaiv Tpr/_6ov, a w a n o è x X r i -
тас « a i t a s dXáyovi èvÔupi<;e<s тг x a t Típa'^ees, x a t 
ÄRI a 'vaXaőstv TOV £vyov eov TOV xpnerróy, x a í т о eXacppdv 
СГОУ cpopríov, иле А Р А ; TÖV c t a v p ö v , X A Í a'xoXovÓñffa< trot 
т и á í f f r r d t í i . Дсатфцсго» av'to'v eis t o y crov ofyeatfffAeV, x « ; 
¡bwputrai аьтф -rrpódeenv ayaOrj-j, e'y гЯ xr,pr/ss( TMV dymv 
сои ¿VTоХ«у, cruvaptOacùv a y t d v , .év v.citpá evôércù, т м x¡> 
pw TOÛV екХехтму <тоу. X á p m , x a í is:Àav8pcc>rn'a тоу fiö-
voyevoy» ffsy Y toy, us6' oű rJXsyxTOs &ï, егш тел тгауж-
•yttó, x a í á-yaöíú, x a í £юотгок«>-сгои l lve i /^атг , vvv,- x a s 
a'eí, x a í e ts TOUS a ù S v a s toïv àcaivwv. ' A p i v . 
E l m êntsêms хФ. jíxpa.mkoű é ïepsyg «*« t á 
ï 'Sou o Xpitrrds aopa ' tcùs évraSôa тгхЪесгтс. BXe'rre, 0 « e -
OE('S a s ava-yxd^se ¿ХбеГу i r a ТОУТО то o-¿fí[AA. ВХе'тге, o t t 
cru S'A 7TPO&S.T£WÏ âélsis ТОУ арраёщуа ТОУ f ieyáXoy, KAS 
A'-yyeXtxou <rx>í|iaT0s . 
'A-íóspiCT,?. K a ! , Típus П а т е р , e'x 7rpo9é<xsas.. 
K « í mtd êmM* à ' i epsyg . to ф а Ш е т ' 
¿ t r i tow ' lepoy Е ь а э д е Ы щ . kéyu i r pos «Ьоу * 
Аа'бг то vj>aXtotov, x a í ¿irt'Ôos [aoí olvtó . 
fiOfrspXaS©V£>.ïcpe?]s» m y a f â t s ¿ i r tS t fe 
l m , M j e c - к а Ш trpos ÛV'TGIÎ T« CCÖTOÍ. T e y r o ü Ss t -p ieye-
t'OjAi'vev, teXeurafov, ¿ítiBéítoí autoö то файеВгоу, Xs'ysí 
ff pos «wbrè» 0 "lapsus . • . • . 
' $ o y e'x Tris X5!P°'s тоу Хргсттоу X a ^ ö a v s t s а у т о . BXe-
ttî Ье t ívc тгроае'рх«, t t v t cwrdmrn, x a s TÍ'VÍ а т т о т а а а г , . 
. Miîm щита, %çaxm ó l epe í i s t o фяХгВгру, Xéyíst * ... 
vXo-yyjTos d O s o s ó SeXtov n a v T a s a'vôpcù'rtoys сгибй-
i H i va t , x a í e i s ¿ziymcnv akrßdas e'Xôsb, of cov evXoyn-
t q $ s t ' s T o v s at'CÛVAS TCÚV a í w ' v a v . 
Е е ш к о v p $ m athov s 'I«oews t?.mw¡3«S(SíúSv -Ыут " 
0 'AoeXços ÎÎ(AWV { s B e b a ) , xet'psTas Triv y.oanv тч9 x s -
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фосХЯс ау'тоу, ees то ó'vo¡¿a тоу í l a t p o s , хае' т а Y/ОУ, xae 
тоу ' Ay iov n v e u j i a T o s • E'errcö|X6v у'тгер avzov то, Kypte 
eXenaav. 
Ka.t фаХХетв! тгара t ( J v 'АВеХ^да то, Kypm ¿Xér¡aov. 
Е е т а evîuec awTOv t ¿ iVatiov, Xéyuv * 
O ' 'AbeXcpós ïifxcùv (э Ssîva) evSusrae ytrcőva a>-yaXX¡á<7ecús, 
C('s то ó'vopa ТОУ I l a rpös , xae ТОУ Yto'y, xa t той 'Ayiov 
üvetijAaTcs. Eeiropsv итгер аутоу, хтХ. 
EÍ т « Triv £«vtiv, Х з у ш * 
0 " 'ABeXtpos r'jxcöv (ó S i lva ) 7repí£c¿vvyTae T>|V oVqjyv ау 'тв 
Sy'vaftev aX»6se'as, si's ve'xpeùirev <7шрато$, x a t ávaxatveotv 
Trvsy'ixaxos, év ¿уо'цате тоу ПатроБ, x a í тоу Yíoy, хае т ь 
A'ytoy î lveiipaTOs. Enrojxev . хтХ. 
Е е т а to каХурраухгсу, Xéym ' 
О ' 'ABeXtpds rI(Jtc5v (ó üelva) хаХитгтетае тгерехефаХаиху 
ёХтге'За (TCùTflptas, ets то1 ¿'voua ТОУ í laTpos, xa t тоу YTB, 
xat ТОУ 'Aye ОУ ibeypaTCS. El'rrcoixev. 
" - E t m . T Ô îraXXtsv, Xéym ' 
O* 'ASeX<pôs ríjicSv (o Sacva) Х а р б а ш то тгаХХеоу, TÖV ар-
p'aêcSva ТОУ цвуаХоу хае' 'AyyeXixoy S^RÍJXATOS, eis а то -
Xïjv a'cpÔapaeas xaè aspvoTrjTos, év ¿vepart тоу Патрон, 
мае" ТОУ Ye'oy, xat тоу 'Ayiov IIveypaTOs. Elucoptev. 
Erra т а (ravBa'Xtœ, X é y w ' 
0 " 'A3eX<pos ijpcSv Ssiva) утгоВеётае та' «ravBáXta eis 
етограач'ау ТОУ eyayysXt'oy TTÏS etpvivris, st's то ővopa тоу 
I laTpos, хае ТОУ Ye'oy, чае ТОЙ 'Ayiov í b r J p a x o s . Et'-
7tCùpSV . 
Et xa -sav fiavây'av, Xaycov 
0 ' 'ASsXços >3pLc3v (i Bstva) é'XaSs TO'V аррябтa ТОУ ps-
yáXoy x a i 'AyysXexoy 2 p p a T o s , sis то ó'yopa ТОУ П а -
тро$, хае ТОУ Yt'oy, хае ТОУ 'Ayiov ПувуратоБ . Е е т ш р е у . 
E h e ' Toy Kypt'oy 8sri6wpsv . 
. TTZ l ipes, o ©eos et'erayaye ТОУ BBXOV ОСУ (TÖW TÓÉT) 
' Я ^ «es Tiîv itveyp.aTtxïjv cou av'Xriv, x a t оуухатаребрп-
<rov aÜTOv та> Xoymú m îroipvi'w. Kaiûapov ау'тн то eppo-
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viîjjLa (¿тсо TCÛV aapmucàv ènâvium, x a i -rfis xsvi ïs a V a r v i s 
TÛÛ TOUTOU ' x a i &os а и т ш a S t a X e ^ y c o s [xvï!|ioveu£iv 
rcôy ATTOXEIFIEVIÙ* a y a ô a î v TOCS ауатгсосггттг, х а е ffravpa>-
tracrtv EAUTOUS гф fit®, Ься TIÎV BacriXetav aov. 2 U yap 
si à r r o t p i v x a t ézciTKOTtos TC5V фи^с-îv j i p t w v f x a t c o i TRIV 
S o ç a v а>атгЁ[А7Г0[ш, TW П а т р с , x a i тш YÛ3, x a t та 'A-
ytco Т1уги'(Аатг} vuv, x a i a e i , x a t ' et's TOUS <xt'm«s T « V a t to -
v tov . 'Aj/.T)v. 
K « » ei где>* o-jîf ferre A w r c a ^ i a , Myoftf.c H 
таите:, К ® -в 'AггмгтзХоа'лэдгХ^и 'дои IRT <X4C<Â 
? л р з > - к uvips i j т о afyeov MbH'pidh^n 'É-^X'S ' ш' 
mrat о Viffrra^eis, • 
E v eîpyivyi rov Kuptou Вепвшцеу . 
• '(} Хорог, ' Kupte e'Xéiîcrov . 
' Y î r s p Tris a v a ô ê v eipiivns, x a t Tris ffaroiptas. 
YTTËP TAS ETP>IVI]S TOU FFUFIRRAVTOS X O V ^ O U . . . 
Y î r s p той 'АВеХфои rîjxwv (-;ow e s ) , x a t тЯг т г а р а © s o u 
ffXg'rr»!Sj x a t ^o>iôêias AÙTOÛJ TOÛ Kupt'ou Ss»Ô£ùasv . 
Y-rrsp т о й ot[jig[iiTTW5,-axaraxptTtùSj x a t àvs{ATroôi<rra>s 
S tavuVat а й т о У TOV ffxon:ov т о й ¡xovtxcrnxoj 5 ^ > J U . A T O S , 
тoC Kvpi'ov 2>enda>[iev ; 
'Утгер той Braystv avrdv év тгаагя e u u e ê e i a , и а г eu -
X a ê s c a , x a i с г е р о т т з п , той Kuptou оеч9шр.еу , 
Т т г е р т о й atro6e<T0at а и т о у , TÔV i r a X a t o v -avOptùirovi 
x a t . évSuiraffQat TOV vs'ov, TOV х а т а ô e d v х т к г б т а ^ т о и 
Kup tou Beti6cô[xgv . 
"Yjrép "açéascùs, x a i avyxapweas тоSv ацлртсш аитой, 
той Kuptou SeïjSwfASv . . • 
'Y-Trsp т » p 'utrôivat a u t d v x a i rjfJtdts a r r o 7ra'<T4s SfXiфесов. 
AvTtXa6ou, crtûcrov . .Tj5s i l a v a y t ' a s , a / p a v T O u , 
. " O r t а ' ' / tos st о G s o s ïijjtwv, x a i trot THÎV 
ô ô I a v , UTXV ' . -
•"Oa-oi et's XptffTo'v é6aiTTtffÔ))Te, XptffTov eveBu<ra«r6e * 
A'XX>)Xouïa, г и Д , ' 
Щ о у л - . р о ю . K u p i o s cpWTtcrfxds (tov x a i «rtOTvip |лои . 
"" "/ K J p : ¿ s tÎTupCijrrartTîs тп$ £m<i p o v . 
t í A ".CiíT'i;.«; • . ' 
î { - , 4 í m »•€ s f l 4S«fi ív . ' ¿ . . ' ' I f e f » © ^ « » . 
X s ^ b". iC . 
ЪеХут, ¿ybum¡io€a-'m ev Kvp:œ, x a t e'v т а npdrst т % 
£%.• isyßos а и т о у . 'EvîiîcnxcrSe xiiv flravorrXi'av той OSOV, 
vpôs ró bx/vasdai щт s í vat rrpôs т « § p S o S s t a s TŐ Дса-
ßoXo'w ' ©TI с у х l a t í » í (utv Я rrotXn TRPSÍ aí|ü.a xas шрш, 
dXXd тгрск T A S a p ^ a g , wpos m s f 'Eoyatas, i rpos TOÚS XO-
c y o x p a ' - o p a s T Ő OXO'TOUS TOŰ a m v o s T O U T « , rrpôs т а 7rv«v-
fAaTixU T«S ù o v n p i a s s'v rocs eVoupavio t s . 4 î® TOUT» dm-
Xa'6ST6 TT.V iravorrXfav TO-J б е н , i 'va &УУГ,5чте AVRIATÎVAI 
¿v T Í îîjjtspa ти яоуцра, x a s a r r a v t a x a Tsp-/a<rá[jisvot, ç i -
vat 2 T « T S НУ, Trepe^tóaáftEvoí rrlv oafvv r,uäv ¿v àXr,dsia, 
«OÍ evbyaaftevot TOV S a i p a x a TÍS Brxato<r¿vr¡«, xa t ' утгоЬ)-
era'fzsvo! T«Y TróBas e'v е т о ^ а о ч ' а той E Y A ^ s X f o y r í i s s t pri-
vé s ' s i t i r â a x v avaXa6ovT€s ТОУ grupeo* TÜS mareas, e'v 
t i SywiffSff6e T r a v m т а ¡5éXr, TOV тгоучроу т а i re i ryp»j*sva 
«тбесгас ' x ac T»ÍV TreptxecpaXaiav т е ссотпр/» Ss'IaarÔ®, x a í 
rr]v (XA^AIPSY TOV OVEVJXATOS, c saut PIPÍA 0 e o ü , . 
'ÀXXiîXoma,. OVTOS Ó т г т ю р з ¿XÉXPA^E. ; -
Waffîkm, i»' tsS mté Mm$mw, . 
•,*'. Ke<p. t . 8 7 . , 
TTTtfirev. ó K^p tos ' *0 <j)¡Xwv тгатерх, « ц я т в р а итге'р e'pá, 
J T V o v x faree |лои «¿'.os * x a t ó çpîXoSv «tov, n Svyarépx 
vVep EJAS, и х ECTTI P.OW ALTOS . Ka i os В Xap8avse .TÓV ç a y -
p c v a i ' T O ' J , ХАГ a ' x o X o v Ö « ÔRRCCRCÙ ¡¿OU, ov 'x . SORT ЦОУ a l t o s . 
ÄSVTS irpós f¿e rra'VTES c l иотпеоуте« x a t тгщюопо^вусх, 
%dytà dmn&woä v f i a s . " А р а т е TOV £yyov ¡¿ou s'<p' v¡xas, 
x a t р а б е т в áir-' ер.«, ore itpáos ei¡¿i, паи mtstvos Tri. x a ¡ > 
Ыя, x a t буркаете aya t r ay f f t v T a t s V^cSv - ' О y dp 
l'jyóf u-ov y_pWTOs, x a t т о ¡çopn'ov цоу 'e'Xaçppôv èartv. 
W í u : ! 'EXéwov-iíf ioís ¿ © s & r 
ERT ÔSOPSSA У'ТГЕР ASEVEAS, XAT (TYY^ÖPYÍSRGTÓSДА Œ-
цартшу тои BcÄoy тоу '0«ОЙ (:w5-b$) у .. : 
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' О ' lepsi ís " " O r í AgTÍjAuy "/.at îptXavôpMrros 0eo '$ ü r r á p -
X£{s> KtX. 
; К AT S t l tóff tv AVTTÔ TOV Shraupov, Xeywv * . • 
Ef î r ev o K y p t o s " E m s Э й е г о'тлело ^ОУ axoXoy§s tv , a -TrapvyjíraVÖtó éavxóv, хаг a p á r ö TOV c r t avpov а у ' т о у , 
х а с axoXoyôei t w . 
Rai то %T)ßio¥ drrwfiBvov? Xéym ' 
ттy; iTtev о K y p t o s " О у ш Х а ^ ф а т ш т о çcSs ypcSv eprrpocr-
„' SEV TOV ávOptótrcűV, O'TTCÙS V5CÓ(T£V ypoSv т а x a X a e p y a , 
xa¡ ' Solaofficrt TOV П а т е р а «JMSV TOV ¿V TOÏS o y p a v o í s . 
-К.«» immt ó "Ámmünói, h S ф а Х Х в т ш т о ж&рои 
"IBÍO¡ASXÉV , 'HXPS « . Ч ' -
Ш1 j r tyvw| t6v а*ВеХфО(, т о у рудяргоу TÏJV 5 y ! v a p t v TOV y a p i e x Tris a'jxapTt'as ~ p o s TÍÍV тгатрехц'у e a r t ' a v a v a S p a -
р о у т а "AffÜJTOV Yiov , ¿ navdyaños П а т ф ттроу'тгаут^'сгаз 
а о т г а ^ е т а с , x a î тга'Хгу T«S t&í'as &¿£r¡s. х » р ^ е т а г , т а ' yvw-
Р Й Т Р А Т А ^ Х З К ' PVOTIXRIV TOÍS av^emrsiu ey'cppooy'vrjv, 
^ycùv TOV poV¿ov TOV ' J Í T Í Ü T O V t'va Optéis álteos ITOX ÍTSV-
с ф е б а , т о у т е З у о а у т о > cptXavSpcoitoy Н а т р с к , x a î ТОУ 
¿УЩОУ . ^« ¡латоб , ТОУ I c ^ t í p o s ТСЙУ • 
v..-. Kai.|дет те> аотгасг^зч уюгтл. '^nàivms. • • »? 
l'oiíav ott, è toteetes. Movajjes '¿ftihi г.мямцщгЪ év fii 'ExxXw-
mV IIJFU/JAÇ BSV«, opXc^WV «tce. яаэтда; Ьуо», ГЛТУ »vayvwaiws, ' к* 
tniGtaTiXt . 
- ' Á M . O Á Ö T Ö Í A toy WEPAAQY, • • ' 
; _ / К : А | А Г Г Е 4 ! К Ъ Т Г 2 ' Х - Н - Й Л ; Т 0 2 : . ... ;..-. 
A ' f é f f m p m .smfépovTOÚ хё. щтт toü :f*éXXovroe laêeîv 
T© ayiov 2¿%i«» б* т<£ щщ étmocerxfipt'a, xoù ohton'fov-
mtfiv то .StaXacrcrtBíü)'tíjs a y t a s Д p a w n s ' . . / ; 
.'E(s,Se\.TÔv wOpfipo? . ф в ' Х Х в т ® K a v t û v , oö n « • 
и, -ят%к' • • •• ; y • . 
